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El Derecho al Agua potable, es un derecho fundamental esencial para la vida humana, su 
disfrute garantiza la subsistencia y bienestar, además que otros derechos sean cumplidos ha 
mayor cabalidad, por ende está relacionado con el derecho a la salud, derecho al desarrollo, 
derecho a la educación, derecho a la alimentación, la vivienda, al trabajo y a un ambiente 
adecuado; por tal motivo es que su regulación  se estableció mediante la Ley Nº 30588, de 
fecha 15 de Junio de 2017, actualmente se encuentra en nuestra Constitución Política de 
1993 en el artículo 7 “A”  
En vista y en razón a la necesidad que se presentaba en la actualidad, es decir, la falta de 
acceso a un servicio básico como es el agua potable, resulto fundamental hacer un estudio 
sobre los mecanismos de protección, que garanticen el acceso al agua potable a las personas 
que carecen de tal servicio, ya sea de manera individual o colectivamente. Es por tal 
motivo, que nuestro objetivo fue determinar cuáles son los mecanismos de protección para 
garantizar el acceso al agua potable como derecho fundamental en el AA. HH Los 
Diamantes –Trujillo. De tal manera, hacer que este derecho sea exigible y ejecute, en 
beneficio de las personas y sociedad en general, cumpliendo con el contenido que ha 
establecido Tribunal Constitucional Peruano y la Observación General N° 15, del Comité 
de Derechos Económicos, sociales y Culturales, lo cual señala que debe de tenerse en 
cuenta: La disponibilidad, calidad y accesibilidad. 
Para realizar la experiencia se recurrió a practicar entrevistas a reconocidos especialistas en 
la materia, obteniendo información relevante, asimismo se ha revisado todo tipo de 
documentación a nivel nacional e internacional, rescatando los puntos más relevantes del 
derecho al agua potable y los mecanismos de protección, obteniendo información muy 
valiosa que contribuyen a fortalecer nuestros objetivos, Pero es necesario, precisar que en 
vía jurisdiccional tenemos la acción de amparo, en vía Administrativa encontramos, el 
derecho de petición, la denuncia administrativa y el derecho de reclamación, pero es 
necesario que se precise con mayor claridad mediante que mecanismo se puede hacer 
efectivo tal derecho, pues existe suficientes argumentos para hacerla: Se concluye que los 
mecanismos para la protección y al mismo tiempo para garantizar su acceso de manera 
efectiva, están regulados en la vía jurisdiccional y administrativa, que pueden ser usados 
por las personas de manera individual o colectivamente, cuando se vean afectados en su 
derecho fundamental al agua potable y como recomendación se propuso modificar el 
artículo 200° de la Constitución Política del Perú, referido a las garantías constitucionales, 
específicamente el inciso 2, que regula el proceso de amparo, y la modificación del artículo 
37° del código procesal constitucional (ley N° 28237). 
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The Right to Drinking Water is a fundamental right essential for human life, its enjoyment 
guarantees subsistence and well-being, in addition to other rights being fulfilled is fuller, 
because it is understood that such right is related to the right to health, right to 
development, right to education, right to food, housing, work and an adequate environment; 
for this reason is that its regulation was established by Law No. 30588, dated June 15, 
2017, is currently in our Political Constitution of 1993 in Article 7 "A". In view of and in 
view of the need that currently exists, that is, the lack of access to a basic service such as 
drinking water, it is essential to carry out a study on the protection mechanisms that 
guarantee access to drinking water. to people who lack such a service, either individually or 
collectively. It is for this reason, that our objective is to determine what are the protection 
mechanisms to guarantee access to drinking water as a fundamental right in the AA. HH 
The Diamonds - Trujillo. In this way, make this right enforceable and enforceable, for the 
benefit of individuals and society in general, complying with the content established by the 
Peruvian Constitutional Court and General Comment No. 15 of the Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights. , which indicates that it must be taken into account: 
Availability, quality and accessibility. 
And in order to validate our stated objectives, we have resorted to interviewing recognized 
specialists in the field, obtaining relevant information, as well as reviewing all types of 
documentation at national and international level, rescuing the most relevant points of the 
right to water. drinking water and protection mechanisms, obtaining very valuable 
information that contribute to strengthening our objectives, it is also necessary to indicate 
that it has been concluded that the mechanisms for protection and at the same time to 
guarantee their access in an effective manner, are regulated in the jurisdictional way and 
administrative, which can be used by individuals individually or collectively, when they are 
affected in their fundamental right to drinking water. But it is necessary to specify that in 
the jurisdictional way we have the action of amparo, in administrative way we find, the 
right of petition, the administrative complaint and the right of claim, but it is necessary that 
it be more clearly specified by means of what mechanism can be made effective This right, 
because there are sufficient arguments to do so, and as a recommendation, it was proposed 
to modify article 200 of the Political Constitution of Peru, referring to constitutional 
guarantees, specifically subsection 2, which regulates the amparo process, and the 
modification of the article 37 ° of the constitutional procedural code (law No. 28237). 
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